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Issues related to resources and energy, such as the depletion of fossil fuels and garbage, are regarded 
as global environmental issues, and countermeasures are being discussed around the world. In this 
context, as in the "Sustainable Development Goals (SDGs)" adopted at the 2015 United Nations Summit, 
momentum toward a recycling-based society has been increasing as an effort by many countries. The 
purpose of this research and development is to find a new methodology for sustainable design by 
up-cycling waste PET bottles and increasing their value as products. 
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図２  PET ボトルのリサイクル率の推移 
 
 













図 4 アップサイクルによって製造された製品例 




























図 5  本研究で使用する PET ボトル 
 











PET ボトルは主に、以下の６工程で製造される（図 6）。 
１. 樹脂を溶かし、圧力をかけて金型に流し込み、冷却
後取り出してプリフォームを作る 



























１） 廃棄PETボトルを使用可能な新たな製品に作り    
替えること 















































きた後、沸騰水から PET ボトルを取り出す。 
（３）実験結果 














図 11 切れ込みを大きく入れた PET ボトルの変化 
 











る。PET ボトルの接合部分は Fusion360 にて 3DCAD モ
デリングを行い、3D プリンタ（Afinia H480）で出力す
る。3D プリンタの出力用フィラメントには PLA 樹脂を
使用する。 
 
   





















Fusion360 で 3D モデリングを行い、PLA樹脂フィラメ



























Fusion360 で 3D モデリングを行い、PLA樹脂フィラメ

































図 16 外観と内部機構のスケッチ 
 
 
図 17 土台部 3Dデータ 
 
 










図 19 使用パーツ 
（左：NeoPixel テープ LED  右：Arduino MEGA） 
 
 
図 20 点灯実験の様子 
 
（２）廃棄 PET ボトルを使用した照明器具 1 完成品 
制作した照明ユニットに、スモーク加工した廃棄 PET
ボトルをランプシェードとして被せ、廃棄 PET ボトルを
使用した照明器具１を完成とする（図 21, 22）。 
 
 
図 21  廃棄 PET ボトルを使用した照明器具 1 全体図 
 
 




































図 24 PET ボトルを展開した素材 
 
（２）検証方法 








































る。小サイズの照明には PET ボトル素材 10個、大サイ









PET ボトル素材 1 つ当たり、27.5mm のアクリルパイ














  Fusion360 にて 3D CAD モデリングを行い（図 28）、






図 28 土台部 3Dデータレンダリング 
 
 
図 29  パテを用いた表面の溝埋め 
 
 
図 30  表面塗装の様子 







図 31 廃棄 PET ボトルを使用した照明器具２ 全体図 
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